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Dünkü Galatasaray kongresinde futboleüler köşesi
Galatasaray'ın
kongresi
C ün Galatasaray klübünün fevkalâde kongresi vardı. 
Kapıdan girer girmez göğüslediler. 
— Hüviyetiniz.
Gösteriyor, (küşük ve kalabalık bir 
hole g-riyorsunuz.,
Yukarı salona çıkarken tekrar gö 
ğüsleniyorsunuz!
— İzin kâğıdınız.
Tabiî olmadığı için geri çevrili - 
yoruz.
Nihayet merdiven başından kon­
greyi takip imkânını bulduk.
Reis Suphi Eatur, konuşmakta de 
vam ediyor.
Heyecanla, istifasının sebebini an 
latıyor, idare heyetindeki arkadaşla 
nndan bazıları ile fikir anlaşama- 
mazlığı olduğu için, bunun böyle 
devam edemiyeceğini, zaten bu me­
saiden yorulduğunu sebep göstere­
rek rbislik vazifesinden affolunma­
sını rica ediyor.
Muhaliflerden Mübarek Gürol, 
rfeisin, idare hsyet ne danışmadan 
işler yaptığını, ve bilhassa stad me­
selesinde hiç kimsenin fikrini alma­
dığını, bunun için reisle, kendi ve 
bazı arkadaşlarının aralarında fikir 
ayrılığı olduğunu ileri sürüyor.
Bunun üzerine tekrar söz alan 
Suphi Batur, bu ithamlara cevap ve­
rerek diyor ki:
«— Ben hiç bir zaman arkadaşla­
rıma danışmadan bir iş yapmış de­
ğilim. Yaptığım bütün .şler için ida
re heyetinin rızasını aTmış'tnchr ve 
bunu bütün GalatasaraylI arkadaş­
lar, karar defterim zde görebilirler, 
stad meselesi keza böyle olmuştur.
GalatasaraylIların 17 sene tribün 
lerde ağladığı kâfidir. 12ü bin lira 
bütçemizle, bu milyonluk inşaatı na­
sıl yapacağımızı hiç bir arkadaş sor 
mamaktadır. Böyle olmakla beraber 
gene bu kadar heyeti idare tarafın­
dan verılm ştir, üzüldüğüm bir nok­
ta var ki 17 senedenoeri ah! diye 
çektiğimiz şampiyonluğa arkadaşlar 
tarafından çelme takıldığı için çe­
kilmek istiyorum. Sonra, bazı ar - 
kadaşlarımm söylediğine göre İngi­
liz antrenörünü b^n getirtmiş, böy- 
lel.kle klübü maddî külfetlere sok­
muş ve antrenörden lâyıkile istifade 
etmemişiz.
Antrenörün üç ay sonra mukave­
lesi bitmektedir. Maçlar da o zama­
na kadar biteceğine göre 4 ay sonra 
yapılacak senelik toplantımızda bu 
hususu görüşürüz. İstemed.ğiniz tak 
dircie antrenörün mukavelesi feshe 
dilir veya edilmez.' 
yeni idare heyeti şu suretle teşek­
kül etmiştir:
Reis; Suphi Batur, ikinci reis; Me- 
lihAcya. ^
Iih Acya, umumî kâtip: Feyyaz Işıl, 
muhasebeci Emin Erez. Veznedar: 
Talât Kurt.
Azalar: Necdet Erdem, Doğan A- 
ka, Nevin Haşan, Gündüz Kılıç, 
Turgut Atakul.
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